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文献目録
件名索引
Biblography
Subject　lndex
著者索引（Author　Index）
はしがき
　国立国語研究所に電子計算機を導入したのは昭和41年3月であった。以来14
年の間に電子計算機はHITAC－3010，　HITAC－8250，　HITAC　M－150とかわ
り，これを使用して，　「電子計算機による新聞の語彙調査」　「漱石・鴎外の用
語の研究」　「高校教科書の用語用字調査」の三つの大きな調査のほか，多種多
様の研究がおこなわれた。それらの研究結果は，国立国語研究所報告として刊
行されたほか，内部資料として，「月報別｛駈（ガリ三三），「LDP月三男三」
（孔版印欄），　「言語計量研究部　季報」（手書き複写）が発行された。この中
で，個入研究の論文は，「月報別珊」を除いて230編をこえる。同じ対象につ
いての研究，岡じ方法による研究も多く，これを一一覧できる形にまとめる必要
が生じた。それにあわせて，度々求められる外国人への文献の照会も可能な形
にしょうと考え．た。
　本誌，中野論文の文献検索システムIRONによって文献濁録・件名索引・著
老索引を作成した。漢字・かな文宇による出力は計算機出力を縮尺製版したが
Subject短dex，　Author　Indexは機械上の理由で活字印劉した。
　この目録の対象は，報告書「電子計算機による国語研究1～X」，内部資料
「LDP月報別冊1～13」，内部資料「言譜計量研究部　挙報1975春～1979秋」
である。
　文献目録　「電子計算機による国語研究」「LDP月報別冊」「季報」の順
　　　　　　　　　　　　　　　一　187　一
に，それぞれの中は発表順に番号をつけた。
　件名索引　原則として，件名を50音順に配列したが，書名，、語句名，アルフ
ァベットで始まる件名は男馨にまとめた。キ　一一ワードの付け方により別見出しに
なったものは参照項目をつけた。
　著者索引　共著の場合にはどの著者名からも引けるようにしたが，共著者に
間する情報は付けない。発表時の姓と現姓とが異なっても，両方の姓での発表
物が掲載されていない限り，参照はつけない。
　この文献目録の形式は計量国語学11巻附録「第1号一第80号索引」によった。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（中野　洋・）
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ロ
グ
ラ
ム
ラ
イ
ブ
ラ
リ
　
　
　
　
　
　
0
8
号
1
8
＿
6
2
　
ユ
9
7
7
／
0
2
0
5
5
　
斎
藤
　
軍
紀
　
　
　
言
語
処
理
に
お
け
る
夕
一
ン
ア
ラ
ウ
ン
ド
シ
ス
テ
　
　
　
ム
　
　
　
　
　
　
0
8
号
6
3
＿
1
ユ
　
ユ
9
7
7
／
0
2
0
5
6
　
石
綿
　
籔
雄
　
　
　
変
形
と
そ
の
逆
探
矩
を
含
む
構
文
解
栃
　
　
　
　
　
　
0
8
号
1
ユ
3
－
H
1
　
1
9
7
7
／
0
2
0
5
7
　
土
屋
　
信
一
一
　
　
　
規
代
新
聞
の
片
仮
名
蓑
記
　
　
　
　
　
　
0
8
号
ユ
4
0
＿
ユ
　
1
9
7
7
／
0
2
0
5
8
　
田
中
　
章
夫
　
　
　
漢
字
調
査
に
お
け
る
統
計
的
尺
度
の
問
題
　
　
　
　
　
　
0
8
号
ユ
6
0
＿
ユ
　
ユ
9
7
7
／
0
2
0
5
9
　
佐
竹
　
秀
雄
　
　
　
表
記
の
ゆ
れ
を
測
る
　
　
　
　
　
　
0
8
号
ユ
9
2
＿
2
　
1
9
7
7
／
0
2
0
6
0
　
±
：
屋
　
信
一
　
　
　
高
校
教
科
書
の
問
語
異
語
判
別
シ
ス
テ
ム
　
　
　
　
　
　
0
9
弩
0
ユ
＿
1
6
　
ユ
9
7
8
／
0
3
0
6
ユ
　
中
野
．
洋
　
　
　
雷
語
処
理
に
お
け
る
一
蟹
処
理
の
研
究
　
　
　
　
　
　
0
9
号
1
7
＿
4
0
　
1
g
「
7
8
／
0
3
0
6
2
　
斎
藤
　
秀
紀
　
　
　
多
目
的
漢
字
入
力
シ
ス
テ
ム
の
試
案
　
　
　
　
　
　
0
9
号
4
ユ
＿
5
6
　
ユ
9
7
8
／
0
3
0
6
3
　
田
中
　
卓
史
　
　
　
人
工
知
能
の
た
め
の
言
語
分
析
＿
基
礎
的
考
察
＿
　
　
　
　
　
　
0
9
号
5
7
　
．
．
　
6
9
　
1
9
7
8
／
0
3
0
6
4
　
羅
岡
　
昭
夫
　
　
　
「
～
な
」
と
「
～
の
」
に
つ
い
て
＿
漱
石
と
鴫
外
　
　
　
の
場
合
＿
　
　
　
　
　
　
0
9
号
7
0
＿
1
0
　
1
9
「
7
8
／
0
3
0
6
5
　
野
村
　
雅
昭
　
　
　
接
辞
性
字
審
謡
基
の
性
格
　
　
　
　
　
　
0
9
弩
ユ
0
2
＿
ユ
　
ま
9
7
8
／
0
3
0
6
6
　
土
屋
　
信
一
?
?
　
　
　
　
　
正
。
弩
0
7
0
　
田
中
　
車
史
　
　
文
字
の
統
誹
　
　
　
　
　
ユ
0
号
0
7
ユ
　
浮
管
　
雅
昭
　
　
漢
宇
の
パ
タ
ン
分
類
　
　
　
　
　
ユ
0
弩
0
7
2
　
中
野
洋
　
　
言
語
篇
報
処
理
に
お
け
る
諾
の
摺
軽
　
　
　
　
　
1
0
弩
　
　
　
　
　
！
9
8
0
0
6
7
　
斎
藤
　
舞
紀
　
　
分
散
処
理
と
黒
汗
処
理
　
　
　
　
　
窪
0
穆
　
　
　
　
　
1
9
8
0
0
6
8
　
麗
岡
’
昭
炎
　
　
漱
石
「
坊
っ
’
t
5
　
t
b
　
／
v
”
と
鴎
外
r
雁
」
の
助
詞
　
　
へ
」
と
「
に
」
　
　
　
　
　
！
0
号
　
　
　
　
　
G
g
8
0
0
6
9
　
講
羅
　
昭
夫
　
　
高
校
教
科
諾
鶏
語
調
査
の
露
謡
単
位
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
9
8
0
ユ
9
8
0
！
9
8
0
　
　
文
献
検
査
シ
ス
テ
ム
l
F
～
G
卜
1
　
　
　
　
　
1
0
号
　
　
　
　
　
歪
9
8
0
0
7
3
　
土
掘
　
儒
一
・
中
野
　
洋
　
　
高
鷲
赦
科
議
用
語
調
査
シ
ス
テ
ム
と
そ
の
設
計
憲
　
　
想
0
7
4　
　
／
0
弩
催
竹
秀
雄
ユ
9
8
0
裟
記
行
勤
の
モ
デ
ル
と
蓑
㍊
懲
識
　
　
　
窪
。
号
し
D
P
（
月
報
別
冊
）
0
7
5
　
斎
藤
　
秀
紀
3
9
8
0
　
　
　
電
子
計
算
機
に
よ
る
籍
聞
の
用
藷
調
査
　
　
　
　
　
0
1
号
0
ユ
＿
0
9
　
1
9
6
8
／
0
5
0
7
6
　
木
村
　
　
　
　
　
　
繁
　
　
　
〔
資
料
｝
　
A
O
～
」
1
の
麺
べ
と
異
な
り
　
　
　
　
　
0
！
号
a
ユ
ー
．
1
7
　
　
1
9
6
8
／
0
5
0
7
7
　
土
麗
　
　
　
　
　
　
欝
一
　
　
送
り
：
が
藏
調
査
の
集
計
シ
ス
テ
ム
　
　
　
　
　
　
0
1
号
ユ
9
－
2
9
　
3
9
6
8
／
0
5
0
7
8
　
野
村
　
雅
昭
　
　
　
漢
掌
讃
査
の
機
械
処
理
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
0
1
7
M
一
，
・
3
0
一
．
3
7
　
1
9
6
8
／
0
5
0
7
9
　
江
摺
溝
訳
　
　
　
知
性
の
発
達
に
つ
い
て
の
構
報
処
理
理
論
（
H
，
　
　
　
A
，
＄
l
I
v
）
O
n
藩
）
　
　
　
　
　
O
l
　
一
r
m
i
n
－
3
8
　
”
．
　
4
3
　
1
．
　
9
6
8
／
e
　
r
J
O
8
0
　
石
綿
　
敏
雄
　
　
　
「
喬
語
の
懇
瞭
と
雷
語
情
報
処
理
」
修
正
補
記
　
　
　
　
　
0
窪
号
4
4
一
．
4
8
　
2
9
6
8
／
0
5
0
8
1
　
林
　
閥
郎
　
　
　
賑
一
マ
字
デ
ー
タ
段
落
鶏
諾
彙
調
査
プ
ロ
グ
ラ
ム
　
　
　
　
　
　
0
2
号
1
⊃
ユ
＿
O
E
5
　
ユ
9
6
8
／
ユ
0
0
8
2
　
務
；
藤
　
秀
紀
・
木
村
　
繁
　
　
　
長
単
組
比
率
謙
算
用
フ
蒲
グ
ラ
ム
　
　
　
　
　
　
0
2
号
0
7
＿
！
6
　
3
9
6
8
／
ユ
0
0
8
3
　
野
村
　
雅
留
　
　
　
総
合
漢
掌
テ
ー
ブ
ル
の
構
想
　
　
　
　
　
0
2
弩
｝
窪
「
7
＿
2
ユ
　
ユ
9
6
8
／
1
0
0
8
4
　
斎
蕪
　
勇
紀
　
　
　
漢
テ
レ
＿
L
P
　
文
寧
変
換
プ
［
1
グ
ラ
ム
　
　
　
　
　
0
2
．
6
一
一
2
／
－
2
・
＞
3
　
3
9
6
8
／
／
0
G
8
5
　
末
番
寸
　
繁
　
　
　
C
O
5
3
0
L
用
平
海
根
り
内
ブ
ル
ー
チ
ン
　
　
　
　
　
0
2
弩
2
5
＿
2
8
　
1
9
6
8
／
呈
O
O
8
6
　
石
綿
　
敏
雄
　
　
　
構
文
解
折
窪
動
化
の
研
究
　
　
　
　
　
0
2
号
2
9
＿
3
9
　
ユ
9
6
8
／
ユ
0
0
8
7
　
石
綿
　
籔
雄
　
　
　
人
間
の
言
謡
行
勤
の
シ
ミ
ユ
レ
ー
シ
S
ン
と
し
て
　
　
　
の
白
文
解
析
　
　
　
　
　
0
3
号
0
1
＿
1
1
　
窒
9
6
9
／
0
7
0
8
8
　
中
野
　
洋
　
　
　
漸
闘
語
い
調
査
に
お
け
る
匡
珊
多
日
語
調
蓋
（
短
単
　
　
位
に
お
い
て
）
　
　
　
　
　
0
3
号
1
2
＿
2
2
　
ユ
9
6
9
／
0
7
0
8
9
　
土
屋
信
一
一
　
　
　
K
W
l
C
方
武
に
よ
る
カ
ナ
文
索
引
の
作
成
　
　
　
　
　
　
0
3
e
．
一
2
3
－
2
0
一
　
1
9
6
9
／
0
7
0
9
0
　
斎
藤
　
舞
紀
　
　
　
r
a
　
一
マ
寧
→
帳
名
文
掌
　
変
換
プ
目
グ
ラ
ム
　
　
　
　
　
　
0
3
　
一
g
e
，
3
0
　
u
m
　
3
5
　
a
，
　
9
6
9
／
0
7
0
9
ユ
　
調
川
　
溝
　
　
　
漢
デ
レ
論
議
ぎ
印
掌
ブ
B
グ
ラ
ム
　
　
　
　
　
　
0
3
．
．
一
一
3
6
－
4
1
　
a
9
6
9
／
0
7
0
9
2
　
田
中
　
野
夫
・
堀
涯
　
久
美
子
　
　
　
歯
群
調
査
デ
ー
タ
に
よ
る
同
表
記
別
語
衰
と
覇
審
　
　
　
別
謡
衰
の
作
成
　
　
　
　
　
　
0
3
－
P
，
一
4
2
－
4
5
　
1
9
6
9
／
0
7
0
9
3
　
第
一
資
料
研
究
窯
　
　
　
語
彙
調
査
デ
ー
タ
の
一
回
処
理
法
の
研
究
　
　
　
　
　
　
0
4
琴
｝
0
ま
＿
ユ
9
　
1
9
6
9
／
1
2
0
9
4
　
江
川
　
清
　
　
　
漸
聞
語
彙
調
査
に
お
け
る
活
用
形
処
理
（
！
）
　
　
　
　
　
　
0
4
号
2
0
＿
2
4
　
！
9
6
9
／
ユ
2
0
9
5
　
石
綿
　
敏
鑑
　
　
　
b
a
七
c
h
処
狸
高
速
七
a
b
l
e
　
l
o
o
k
　
　
　
　
　
　
O
　
t
！
　
i
g
　
2
　
f
5
　
一
．
　
3
0
　
1
9
6
9
／
　
a
　
2
0
9
6
　
門
戸
　
雅
昭
　
　
　
鋼
語
漏
字
論
叢
に
お
け
る
用
語
と
胴
字
の
闘
係
に
　
　
　
つ
い
て
の
実
験
（
そ
の
1
）
　
　
　
　
　
0
4
号
3
コ
＿
3
5
　
ユ
9
6
9
／
ユ
2
0
9
7
　
中
野
洋
　
　
　
E
：
D
P
＄
に
お
け
る
藩
蝶
の
戴
握
に
つ
い
て
の
一
　
　
　
方
纂
　
　
　
　
　
0
4
号
3
6
＿
4
4
　
ユ
9
6
9
／
ユ
2
0
9
8
　
斎
藤
　
勇
紀
　
　
　
電
子
計
算
機
に
よ
る
語
彙
調
査
2
＿
主
と
し
て
短
　
　
　
単
位
処
理
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
O
l
　
一
I
I
．
）
一
〇
1
－
1
a
　
f
　
9
7
0
／
0
3
0
9
9
　
江
規
　
　
　
　
　
　
消
　
　
親
聞
語
藁
調
査
に
あ
け
る
活
用
形
処
理
（
2
）
　
　
　
　
　
0
5
号
1
5
一
一
2
9
　
ユ
9
7
0
／
0
3
1
0
0
　
石
綿
　
　
　
　
　
　
敏
雄
　
　
新
聞
用
語
と
雑
誌
曙
語
?
?
?
　
　
　
　
　
　
0
5
－
c
r
．
一
3
0
一
一
3
4
　
1
9
7
0
／
0
3
窪
0
ユ
　
野
村
　
雅
昭
　
　
　
新
聞
使
鶏
漢
字
の
性
格
　
＿
音
訓
渡
を
中
心
と
し
　
　
　
て
＿
　
　
　
　
　
　
0
5
曼
｝
3
5
＿
4
8
　
ユ
9
7
0
／
0
3
ユ
0
2
　
土
歴
隣
国
　
　
送
り
が
な
の
「
ゆ
れ
3
の
と
ら
え
か
た
　
　
　
　
　
0
5
暑
4
9
＿
5
「
7
　
ユ
9
7
0
／
0
3
3
0
3
　
石
綿
　
敏
雄
　
　
語
い
調
査
と
護
語
情
報
処
理
に
闘
す
る
ノ
ー
ト
i
　
　
　
　
　
B
s
g
5
8
－
6
4
　
a
9
7
0
／
e
3
ユ
0
4
　
中
野
　
洋
　
　
巳
D
P
S
に
お
け
る
意
喋
の
姻
握
に
つ
い
て
の
一
一
　
　
方
策
（
2
）
＿
離
漿
頑
童
の
差
巽
＿
　
　
　
　
　
Q
5
号
6
5
＿
マ
0
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
9
7
0
／
e
3
ユ
0
5
　
中
野
　
洋
　
　
　
叡
聞
語
彙
調
査
の
誰
彙
類
溺
に
つ
い
て
（
窪
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ユ
9
7
0
／
0
’
7
　
　
　
　
　
　
0
6
号
0
1
＿
0
6
ユ
0
6
　
「
弧
川
　
満
　
　
　
薮
闘
謡
彙
調
査
に
お
け
る
活
溺
形
処
理
（
3
）
　
　
　
　
　
　
0
6
号
0
7
＿
1
ユ
1
0
7
　
田
中
　
章
夫
・
堀
江
　
久
菱
子
　
　
　
「
薪
聞
合
彙
調
査
デ
ー
タ
に
よ
る
同
琶
短
単
愈
蓑
　
　
　
と
岡
形
短
単
位
衷
の
作
成
」
　
　
　
　
　
0
6
e
1
2
－
2
6
　
1
9
7
0
／
0
7
1
0
8
　
野
村
　
雅
昭
　
　
顔
闘
の
漢
字
と
雑
誌
の
漢
字
　
　
　
　
　
0
6
号
2
7
＿
3
5
　
ユ
9
7
0
／
0
7
ユ
0
9
　
石
綿
　
敏
雄
　
　
　
C
O
B
O
L
に
お
け
る
任
意
蒔
リ
ラ
ン
の
と
り
方
　
　
　
　
　
0
6
暑
3
6
＿
4
0
　
ぼ
9
7
0
／
0
7
ユ
ユ
。
　
石
綿
　
懸
想
　
　
言
蓋
し
嗜
局
査
と
＝
言
語
雪
畜
導
浸
処
理
に
関
＋
d
’
る
ノ
ー
t
ト
2
　
　
　
　
　
0
7
号
0
ユ
＿
0
9
　
ユ
9
7
0
／
i
ユ
窪
ユ
窪
　
江
川
　
濟
・
堀
江
　
久
焚
・
子
　
　
短
挙
位
フ
イ
ル
ム
に
お
け
る
エ
ラ
ー
・
デ
ー
タ
〈
D
　
　
修
正
　
　
　
　
　
0
7
号
ユ
0
＿
ユ
7
　
ユ
9
7
0
／
ユ
ユ
1
9
7
0
／
0
7
　
1
1
8
ユ
窪
2
　
南
不
二
舅
　
　
松
江
2
4
時
闘
調
査
資
料
に
お
け
る
「
談
話
認
に
　
　
　
つ
い
て
　
　
　
　
　
0
「
7
号
ユ
8
＿
6
6
　
ユ
9
7
0
／
G
ユ
2
1
：
B
　
中
野
　
洋
・
紺
野
　
灘
子
　
　
　
諮
彙
調
査
デ
ー
タ
に
よ
る
短
単
位
連
接
表
の
作
成
　
　
　
　
　
　
0
8
号
0
3
＿
！
4
　
食
9
7
1
／
0
2
ユ
ユ
4
　
中
野
　
洋
　
　
語
彙
調
査
デ
ー
タ
に
よ
る
逆
引
ぎ
五
十
音
順
表
の
　
　
作
成
　
　
　
　
　
0
8
号
i
5
＿
2
9
　
ユ
9
7
ユ
／
0
2
窪
ユ
5
　
石
綿
敏
雄
　
　
　
漢
字
解
読
の
問
題
点
1
　
　
　
　
　
0
8
号
3
0
＿
3
3
　
1
9
「
7
ユ
／
0
2
1
1
6
　
村
木
　
瓢
次
郎
　
　
　
漢
字
解
読
の
間
穎
点
2
　
　
　
　
　
0
8
号
3
4
＿
4
4
　
1
9
7
窪
／
0
2
1
ユ
「
7
　
±
屋
　
信
一
　
　
送
り
が
な
の
数
値
化
（
続
）
　
　
　
　
　
0
8
号
4
5
＿
4
9
　
ユ
9
7
ユ
／
0
2
　
　
　
野
村
　
雅
昭
　
　
　
固
徳
名
翻
表
記
に
用
い
ら
れ
た
漢
字
　
　
　
　
　
0
8
・
n
g
－
5
0
m
5
4
　
1
9
7
1
／
0
2
1
ユ
9
　
斎
藤
　
秀
綻
　
　
漢
字
か
な
混
り
文
の
文
字
列
　
　
　
　
　
0
8
・
a
g
－
5
5
一
．
8
6
　
a
　
9
7
a
／
0
2
a
2
0
　
l
S
N
I
W
A
T
A
　
T
o
s
h
i
o
　
　
　
D
a
’
t
a
”
p
r
o
c
e
s
s
i
n
g
　
o
f
　
　
　
J
a
p
a
n
e
s
e
　
＄
e
n
’
t
e
n
c
e
　
l
　
　
　
n
c
l
u
d
i
n
g
　
K
a
n
　
　
　
　
　
O
8
号
8
7
＿
9
5
　
ユ
9
「
7
1
／
0
2
1
2
窪
　
第
窪
資
料
研
究
室
　
　
薪
聞
語
彙
調
査
デ
ー
タ
に
み
ら
れ
る
助
詞
・
助
動
　
　
　
詞
の
連
接
形
　
　
　
　
　
　
0
9
号
0
3
＿
ユ
6
　
1
9
7
1
／
0
9
包
2
2
　
中
野
　
洋
・
紺
野
　
雅
子
　
　
　
連
接
表
の
分
析
（
！
）
　
接
辞
「
．
ト
オ
i
み
の
慧
　
　
　
味
と
用
法
　
　
　
　
　
0
9
憂
｝
1
7
＿
2
1
　
　
ユ
9
7
窪
／
0
9
1
2
3
　
石
綿
　
敏
雄
・
小
高
　
京
子
・
沢
季
r
f
　
都
奮
江
　
　
　
　
・
下
山
　
い
く
よ
・
安
藤
　
鳴
　
　
漢
テ
レ
・
パ
ン
チ
ミ
ヌ
の
分
析
　
　
　
　
　
0
9
号
2
2
＿
2
3
　
ユ
9
7
ユ
／
0
9
窪
2
4
　
林
　
囑
郎
・
小
林
　
儒
子
　
　
語
彙
調
査
四
種
の
使
用
度
t
a
よ
る
漢
字
の
グ
ル
ー
　
　
　
プ
分
け
　
　
　
　
　
0
9
号
2
4
＿
∠
；
5
　
1
9
7
ユ
／
0
9
ユ
2
5
　
土
屋
　
信
一
　
　
薪
闘
デ
ー
タ
の
整
理
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
ユ
0
号
0
3
＿
0
5
　
ユ
9
7
2
／
0
9
ユ
2
6
　
雷
語
言
ナ
量
調
査
室
　
　
薪
聞
の
語
彙
調
査
の
短
単
位
処
理
上
の
閣
内
　
　
　
　
　
ぼ
O
弩
0
5
＿
0
8
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ユ
9
7
2
／
G
9
1
2
7
繭
昭
夫
　
　
溺
語
検
索
シ
ス
テ
ム
の
言
藷
単
位
　
　
　
　
　
ユ
0
号
0
8
＿
1
8
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ユ
9
7
2
／
0
9
ユ
2
8
　
中
野
　
洋
用
語
検
索
の
矩
め
の
柑
加
情
報
に
つ
い
て
＿
品
詞
　
　
同
報
を
中
心
に
＿
　
　
　
　
　
ユ
0
号
1
8
＿
2
7
1
2
9
　
第
一
糞
料
研
究
室
ユ
9
7
2
／
G
9
活
用
情
報
の
プ
レ
・
エ
デ
ツ
テ
ン
グ
　
　
　
　
　
　
1
0
暑
2
8
＿
3
7
i
3
0
　
村
木
　
薪
次
郎
　
　
　
「
種
の
文
体
論
の
試
み
」
　
　
説
と
コ
ラ
ム
の
文
章
　
　
　
　
　
　
1
0
号
3
7
＿
5
0
1
3
1
　
石
綿
　
敏
雄
　
　
　
基
本
語
彙
と
基
本
用
法
　
　
　
　
　
　
i
1
号
0
3
＿
0
8
1
3
2
　
石
綿
　
敏
雄
a
9
7
2
／
e
9
（
ユ
）
ニ
ュ
ー
ス
と
社
ユ
9
7
2
／
0
9
1
9
7
3
／
0
3
　
　
　
タ
ー
ン
ア
ラ
ウ
ン
ド
シ
ス
テ
ム
に
お
け
る
見
出
し
　
　
カ
ー
ド
の
つ
く
り
方
と
情
報
の
っ
け
方
　
　
　
　
　
ユ
1
弩
0
9
＿
ユ
3
　
1
9
7
3
／
0
3
1
3
3
　
φ
野
　
洋
　
　
品
詞
清
報
つ
け
の
規
則
?
?
?
　
　
　
　
　
　
i
1
号
1
3
＿
2
3
　
ユ
9
7
3
／
0
3
ユ
3
4
　
中
野
洋
　
　
　
入
力
デ
ー
タ
の
チ
エ
ツ
ク
シ
ス
テ
ム
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
1
ユ
号
2
3
＿
3
4
　
1
9
7
3
／
0
3
1
3
5
　
繕
末
　
新
次
郎
　
　
　
薪
闘
各
層
（
記
事
）
閥
の
用
語
の
共
通
度
　
　
　
　
　
　
1
1
T
c
r
i
　
3
4
m
3
7
　
a
　
9
’
7
3
／
0
3
ユ
3
6
　
t
i
＝
屋
　
儒
一
　
　
　
力
ナ
表
記
の
集
計
シ
ス
テ
ム
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
1
1
零
3
8
＿
4
0
　
ユ
9
7
3
／
0
3
1
3
7
　
ラ
エ
：
川
　
満
　
　
　
鶴
岡
箔
に
お
け
る
雷
語
生
活
調
査
＿
犀
山
男
l
l
集
計
　
　
　
表
（
D
＿
　
　
　
　
　
　
ユ
ユ
号
4
0
＿
8
0
　
1
9
7
3
／
0
3
ユ
3
8
　
中
野
　
洋
　
　
　
H
i
T
A
C
8
2
S
O
に
よ
る
自
動
単
位
切
り
の
　
　
　
試
み
　
　
　
　
　
　
1
2
号
0
ユ
＿
0
9
　
ユ
9
7
3
／
1
1
ユ
3
9
　
中
野
洋
　
　
言
語
研
究
鰐
デ
ー
タ
に
お
け
る
デ
ー
タ
ペ
ー
7
の
　
　
　
考
え
　
　
　
　
　
　
ユ
2
号
0
9
＿
ユ
7
　
3
9
7
3
／
ユ
ユ
ユ
4
0
　
江
川
　
満
　
　
　
鋤
呈
上
に
お
け
る
出
語
生
活
調
査
2
＿
葬
令
芳
川
　
　
　
計
衰
（
2
）
＿
　
　
　
　
　
　
ユ
2
号
1
8
＿
5
5
　
2
9
7
3
／
ユ
！
a
4
1
　
斎
藤
　
秀
紀
　
　
漢
字
プ
リ
ン
タ
ー
を
使
用
し
た
タ
ー
ン
ア
ラ
ウ
ン
　
　
　
ド
シ
ス
テ
ム
　
　
　
　
　
　
ユ
2
号
5
6
＿
6
7
　
！
9
7
3
／
ユ
ユ
1
4
2
　
土
膣
　
信
一
　
　
デ
ー
タ
管
理
の
こ
と
　
　
　
　
　
！
2
号
6
8
＿
7
ユ
　
1
9
7
3
／
ユ
ユ
a
4
3
　
来
田
　
正
人
　
　
文
長
測
定
と
標
本
調
査
　
　
　
　
　
1
2
号
7
2
＿
7
8
　
1
9
7
3
／
ユ
1
ユ
4
4
　
村
木
　
享
斤
〉
欠
郎
　
　
基
本
動
詞
の
糖
合
価
　
辞
書
＿
パ
タ
ー
ン
と
嬉
例
　
　
　
　
　
　
！
3
g
一
　
l
a
　
一
一
　
5
a
　
a
9
7
4
／
0
3
ユ
4
5
　
村
木
　
新
次
館
・
堀
江
　
久
美
子
　
　
動
詞
の
結
合
緬
・
そ
の
1
＿
辞
露
と
覚
え
露
き
＿
　
　
　
　
　
ユ
3
号
0
1
－
1
3
　
1
9
7
4
／
◎
a
挙
動 1
4
6
　
編
集
雷
　
　
　
「
挙
報
」
発
一
1
：
l
j
の
こ
と
ば
と
あ
知
ら
せ
　
　
　
　
　
　
春
雪
0
窪
　
　
　
　
　
窪
9
7
5
／
0
3
ユ
4
7
　
編
集
畜
　
　
　
露
語
計
墨
研
究
部
研
究
項
琶
一
覧
　
　
　
　
　
書
ξ
琴
0
2
　
　
　
　
　
1
9
7
5
／
0
3
ユ
4
．
8
　
土
屋
　
繕
i
一
　
　
　
教
科
譲
調
査
進
行
蓑
　
　
　
　
　
麿
i
号
0
3
　
　
　
　
　
1
9
7
5
／
0
3
1
4
9
　
石
繍
　
敏
雄
・
堀
江
　
久
美
子
　
　
　
雑
間
短
単
位
処
理
シ
ス
テ
ム
　
　
　
　
　
塁
￥
号
0
4
　
　
　
　
　
ユ
9
7
5
／
0
3
ユ
5
0
　
，
藤
江
　
久
養
子
　
　
　
新
聞
語
彙
調
査
　
短
単
位
の
D
A
丁
A
　
M
A
　
l
　
　
　
N
T
［
三
N
A
卜
I
C
E
　
　
　
　
　
春
号
0
5
＿
G
o
　
　
ユ
9
7
5
／
0
3
1
5
隻
　
石
綿
　
｛
寂
雄
　
　
　
作
晶
の
絹
語
検
索
シ
ス
テ
ム
の
研
究
に
つ
い
て
（
　
　
　
n
d
）
　
　
　
　
　
夏
号
0
ユ
＿
0
2
　
　 1
9
7
5
／
0
6
1
5
2
　
中
野
　
洋
　
　
馬
廻
検
索
シ
ス
テ
ム
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
夏
号
0
3
＿
3
0
　
　
！
9
7
5
／
0
6
ユ
5
3
　
中
野
　
洋
・
岡
田
　
敏
子
　
　
　
国
語
辞
典
に
お
け
る
見
出
し
諾
の
配
列
t
（
　
：
）
い
て
　
　
　
　
　
夏
曼
｝
3
1
＿
3
4
　
　
ユ
9
「
7
5
／
0
6
ユ
5
4
　
石
綿
　
敏
雄
　
　
園
内
国
外
の
主
な
雄
馬
調
査
　
　
　
　
　
憂
号
3
5
＿
3
6
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
9
7
5
／
0
6
1
5
ち
　
　
石
窟
i
　
敏
雄
・
中
野
　
　
洋
・
来
田
　
　
正
ノ
v
　
　
雷
語
の
調
葦
研
究
に
電
子
計
算
機
を
使
倒
し
て
い
　
　
　
る
例
お
よ
び
雷
語
処
理
の
例
　
　
　
　
　
　
多
雪
3
7
＿
3
8
1
5
6
　
土
屡
　
儒
一
　
　
　
毅
聴
講
調
査
進
行
表
　
　
　
　
　
秋
号
0
1
1
5
7
　
土
膣
　
信
一
　
　
　
三
七
形
の
つ
け
方
　
　
　
　
　
秋
号
0
2
＿
0
8
1
5
8
　
堀
江
　
久
美
子
　
　
　
悶
魎
点
な
ど
＿
　
　
　
　
　
秋
号
0
9
＿
2
7
1
5
9
　
佐
竹
　
勇
雄
　
　
　
　
　
秋
号
工
8
＿
2
3
工
6
0
　
中
陣
　
洋
・
岡
田
　
敏
子
　
　
　
（
続
）
　
　
　
　
　
秋
号
2
4
＿
3
1
エ
6
1
　
中
野
洋
　
　
　
　
　
彩
（
号
3
2
＿
3
7
ユ
6
2
　
斎
藤
　
秀
紀
　
　
機
能
仕
様
霧
　
　
　
　
　
秋
弩
3
8
＿
4
4
ユ
6
3
　
石
綿
　
悪
鳥
　
　
　
　
　
秋
弩
4
5
＿
4
7
1
6
4
　
石
綿
　
敏
雄
　
　
　
　
　
馴
者
4
8
＿
5
5
ユ
6
5
　
土
屡
　
懸
～
　
　
鞍
科
講
調
査
進
行
表
　
　
　
　
　
冬
馨
0
ユ
ユ
6
6
　
石
綿
　
腋
雄
　
　
　
　
　
冬
号
0
2
高
校
教
科
書
の
用
謡
調
査
＿
W
単
位
・
M
単
位
の
漢
掌
使
用
率
の
分
桁
を
め
ざ
し
て
闘
語
辞
興
に
お
け
る
見
出
し
語
の
配
列
に
つ
い
て
文
琿
の
語
彙
構
造
に
関
す
る
探
索
的
研
究
（
一
）
作
品
の
用
語
検
索
シ
ス
デ
ム
に
つ
い
て
（
二
）
カ
ー
ド
に
よ
る
構
報
の
入
力
，
同
語
巽
語
の
判
別
　
語
彙
検
索
の
た
め
の
実
験
ブ
［
］
グ
ラ
ム
の
試
作
新
欄
用
語
調
査
短
挙
泣
処
理
進
で
子
状
況
報
皆
1
9
7
5
／
0
6
1
9
7
5
／
3
0
！
．
9
7
5
／
ユ
0
！
9
7
5
／
ユ
0
1
9
7
5
／
ユ
0
ユ
9
7
5
／
i
o
玉
9
7
5
／
1
0
！
9
7
5
／
ユ
O
i
g
7
5
／
ユ
0
1
9
7
5
／
窪
0
1
9
7
5
／
1
2
a
9
7
5
／
a
2
…
?
?
?
?1
6
7
　
中
野
　
洋
・
斎
藤
　
義
紀
・
来
田
　
正
人
・
白
　
　
　
　
木
　
千
夏
・
竹
内
　
純
子
　
　
　
高
校
教
科
霧
嗣
語
用
字
調
査
シ
ス
テ
ム
（
中
闇
報
　
　
　
告
）
　
　
　
　
　
冬
号
0
3
＿
ユ
2
　
　
ユ
9
7
5
／
ユ
2
ユ
6
8
　
竹
内
　
純
子
　
　
　
新
聞
語
彙
調
査
　
短
単
位
の
D
A
T
A
　
M
A
　
i
　
　
　
N
T
E
N
A
N
C
f
f
　
（
2
）
　
　
　
　
　
・
夏
号
1
3
＿
1
5
　
　
i
g
7
5
／
3
2
1
6
9
　
中
野
洋
　
　
　
文
章
の
語
彙
講
逓
に
為
す
る
探
索
的
研
究
（
2
）
　
　
　
　
　
冬
ξ
琴
窪
8
＿
2
1
　
　
1
9
7
5
／
1
2
1
7
0
　
池
畔
　
儒
一
・
・
　
　
新
聞
の
片
仮
名
書
き
語
に
つ
い
て
の
一
報
告
　
　
　
　
　
冬
号
2
2
＿
2
7
　
　
　
1
9
7
5
／
1
2
1
7
1
　
斎
藤
　
爽
紀
　
　
漢
字
プ
リ
ン
タ
に
よ
る
夕
一
ン
ア
う
ウ
ン
ド
i
シ
ス
　
　
テ
ム
3
　
　
　
　
　
冬
号
2
8
＿
3
2
　
　
ユ
9
7
5
／
1
2
3
7
2
　
田
中
章
夫
　
　
力
パ
ー
率
の
計
算
結
渠
＿
雑
誌
九
十
種
の
漢
字
調
　
　
査
に
よ
る
＿
　
　
　
　
　
冬
号
3
3
＿
4
3
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
呈
9
「
7
5
／
1
2
ユ
「
7
3
　
下
簗
巻
教
穆
霧
調
査
進
行
表
（
昭
和
5
i
年
3
月
ユ
5
B
　
　
滉
在
）
　
　
　
　
　
春
号
0
2
i
7
4
　
編
藥
者
　
　
彼
究
発
癌
会
の
御
案
内
　
　
　
　
　
春
型
0
2
ユ
「
7
5
　
斎
藤
　
秀
紀
ユ
9
7
6
／
0
3
1
9
7
6
／
0
3
漢
宇
プ
リ
ン
タ
墨
プ
ロ
グ
ラ
ム
瀾
発
状
況
　
　
　
　
　
春
暑
0
3
ユ
7
6
　
小
高
　
　
5
0
年
度
作
業
報
皆
　
　
　
　
　
審
号
0
4
1
7
7
　
白
本
千
愛
a
9
7
6
／
0
3
京
子
・
沢
村
　
都
喜
江 1
9
7
6
／
0
3
漢
字
処
理
シ
ス
テ
ム
に
お
け
る
登
録
文
字
購
a
i
　
　
　
n
七
e
n
a
n
c
e
　
　
　
　
　
春
琴
．
0
5
一
ユ
3
ユ
7
8
　
竹
内
　
純
・
子
1
9
7
6
／
0
3
薇
聞
語
彙
調
査
K
S
l
N
シ
ス
テ
ム
の
槻
要
　
　
　
　
　
春
雪
宝
4
－
1
9
ユ
7
g
　
r
鍵
岡
　
昭
夫
　
　
形
容
動
詞
の
研
究
（
一
一
）
　
　
　
　
　
春
野
2
0
－
2
7
1
8
0
　
中
野
　
洋
　
　
も
う
一
つ
の
自
動
単
位
分
割
　
　
　
　
　
春
望
2
8
－
3
3
1
8
ユ
　
石
綿
　
敏
雄
1
8
2
編
集
巻
　
　
言
語
上
攣
研
究
部
　
季
報
　
　
）
　
1
9
7
5
ね
ん
　
　
　
　
　
春
号
4
2
－
2
3
ユ
8
3
　
編
繁
華
1
9
7
6
／
0
3
1
9
7
6
／
0
3
a
9
7
6
／
0
3
農
然
語
処
理
シ
ス
テ
ム
l
R
｛
S
O
A
の
開
発
　
　
春
号
3
4
－
4
！
　
　
ユ
9
7
6
／
0
3
　
　
　
　
　
　
　
秋
号
0
2
－
！
1
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ユ
9
2
　
盆
i
竹
　
秀
雄
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
内
容
一
覧
（
春
～
冬
1
9
7
6
／
0
3
教
臨
書
調
査
鈍
行
表
（
昭
憩
5
＝
1
鐸
6
月
3
0
臼
規
在
）
　
　
　
憂
号
0
1
　
　
　
　
千
愛
　
　
　
　
　
愛
号
ユ
2
－
G
5
ユ
8
7
　
田
中
　
箪
夫
　
　
漢
￥
の
畜
訓
カ
バ
ー
率
　
　
　
　
　
璽
号
ユ
6
－
2
2
宜
8
8
　
魏
岡
　
昭
夫
！
9
7
6
／
0
6
1
8
4
　
科
野
　
　
教
科
書
デ
ー
タ
（
M
T
）
の
一
郎
抜
き
出
し
プ
日
　
　
　
グ
ラ
ム
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
夏
号
0
2
　
　
　
　
　
ユ
9
7
6
／
0
6
1
8
5
　
斎
＝
藤
　
雰
惹
己
　
　
P
L
／
1
に
よ
る
K
W
I
C
ブ
灘
グ
ラ
ム
　
　
　
　
　
蓑
1
号
0
5
＿
1
！
　
　
ユ
9
7
8
／
0
6
i
8
6
　
中
野
　
洋
　
　
索
引
作
成
プ
ロ
グ
ラ
ム
ラ
イ
ブ
ラ
リ
の
使
鰐
法
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
9
7
6
／
0
6
1
9
7
6
／
e
6
形
容
動
詞
の
研
究
（
二
）
．
．
連
絹
形
「
～
に
」
の
・
考
察
＿
　
　
　
　
　
愛
穆
2
3
－
2
9
　
　
1
9
7
6
／
0
6
ユ
8
9
　
中
野
　
洋
　
　
　
文
章
の
語
藁
構
造
に
闘
す
る
探
索
的
研
究
（
3
）
　
　
　
u
話
題
禦
ぎ
摯
幽
、
9
，
，
／
。
6
ユ
9
0
　
編
葉
者
　
　
教
科
書
調
査
進
行
衰
（
昭
利
5
ユ
年
1
0
月
ユ
4
　
　
　
日
滉
筏
）
　
　
　
　
　
記
号
0
呈
　
　
　
　
　
1
9
7
6
／
ユ
0
ユ
9
ユ
　
中
野
　
洋
・
斉
藤
　
秀
紀
・
科
野
　
千
憂
・
米
　
　
　
田
　
純
子
　
　
高
校
教
科
護
用
語
用
学
調
査
シ
ス
テ
ム
（
中
間
報
　
　
告
2
）
　
　
　
　
　
秋
号
ユ
2
－
2
！
ユ
9
3
　
中
野
　
洋
　
　
語
彙
の
対
照
研
究
（
1
）
＿
ユ
9
7
6
／
ユ
0
『
蓑
記
の
「
ゆ
れ
」
の
尺
度
』
に
つ
い
て
＿
聾
村
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ユ
9
7
6
／
生
0
　
　
を
醒
酔
と
し
て
＿
　
　
　
　
　
秋
琶
｝
2
2
－
2
7
ユ
9
4
　
編
簗
巻
「
星
の
王
子
ざ
漢
」
1
9
7
6
／
ユ
0
教
門
懇
調
蒼
進
行
表
（
昭
和
5
i
年
1
2
月
2
2
　
　
　
試
図
荘
）
　
　
　
　
　
題
号
0
ユ
！
9
5
　
中
野
　
洋
2
9
7
6
／
ユ
2
フ
日
ツ
ピ
ー
・
デ
ィ
ス
ク
を
使
っ
た
タ
ー
ン
ア
ラ
　
　
ウ
ン
ド
・
シ
ス
テ
ム
　
　
　
　
　
冬
号
0
2
－
5
1
9
6
霧
綱
昭
夫
1
9
7
6
／
ユ
2
　
　
滉
代
文
体
の
実
態
調
査
（
一
）
＿
小
説
と
教
科
譲
　
　
　
　
　
冬
号
0
6
－
1
1
　
　
1
9
7
6
／
ユ
2
ユ
9
7
　
土
屋
　
信
一
　
　
索
引
類
に
お
け
る
直
音
・
拗
畜
の
守
口
碩
に
つ
い
　
　
て
　
　
　
　
　
冬
号
2
2
－
a
5
　
　
2
9
7
6
／
ユ
2
窪
9
8
　
斎
藤
　
秀
拳
己
?
?
漢
宇
テ
レ
タ
イ
プ
ラ
イ
タ
に
対
す
る
2
～
3
の
提
　
　
案
　
　
　
　
　
冬
号
1
6
－
2
！
ユ
9
9
　
±
屋
　
信
t
　
　
教
科
霞
調
査
進
行
表
　
　
　
　
　
春
号
0
1
2
0
0
　
鶴
岡
昭
夫
　
　
　
形
容
動
詞
の
研
究
（
三
）
　
　
　
　
　
唇
曼
｝
0
2
－
0
7
2
0
1
　
中
野
　
洋
ユ
9
7
6
／
ユ
2
ユ
9
7
7
／
0
3
2
9
7
7
／
0
3
　
　
話
し
こ
と
ば
の
語
彙
＿
諾
き
こ
と
ば
の
語
彙
と
の
　
　
比
較
＿
　
　
　
　
　
春
夏
0
8
－
G
5
　
　
ユ
9
「
7
7
／
0
3
2
0
2
　
米
田
　
純
子
　
　
薪
闘
語
彙
調
査
＿
1
く
S
l
N
シ
ス
テ
ム
＿
　
　
　
　
　
春
号
1
6
一
一
ユ
9
　
　
ユ
9
7
7
／
0
3
2
0
3
　
土
屋
　
儒
一
　
　
新
漢
掌
表
試
案
と
国
語
研
調
査
と
の
比
較
　
　
　
　
　
春
号
2
0
－
2
／
　
　
ユ
9
7
7
／
0
3
2
0
4
　
中
田
夢
　
洋
・
長
田
　
聖
子
　
　
索
引
作
成
プ
日
グ
ラ
ム
ラ
イ
ブ
ラ
リ
＿
修
正
シ
ス
　
　
　
テ
ム
e
e
　
）
い
て
　
　
　
　
　
自
選
｝
2
2
－
3
3
　
　
ユ
9
7
7
／
0
3
2
』
0
5
　
編
集
者
　
　
雷
語
計
蟹
研
究
部
　
季
報
　
内
容
一
覧
（
春
～
冬
　
　
　
）
ユ
9
7
6
ね
ん
　
　
　
　
　
春
草
3
4
－
3
5
2
0
6
　
土
屋
　
信
一
　
　
教
科
露
調
査
進
行
表
　
　
　
　
　
夏
号
0
ユ
2
0
7
　
土
屋
　
信
一
　
　
代
表
形
の
問
題
点
　
　
　
し
よ
う
」
　
　
　
　
　
憂
号
0
之
＿
0
5
2
0
8
　
翠
霞
計
璽
研
究
部
1
9
7
7
／
0
3
ユ
9
7
7
／
0
6
そ
の
！
「
集
計
単
位
に
注
穆
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
9
7
7
／
0
6
　
　
　
　
　
　
　
　
第
一
T
J
T
究
室
高
校
教
科
諜
の
用
詔
瑚
字
調
査
＿
W
単
位
・
M
単
位
規
則
（
補
）
＿
．
　
　
　
八
号
0
6
＿
0
9
　
　
a
9
7
7
／
0
6
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
ー
?
?
?
?
?
?
?
?
?
ー
?
?
?
?
?
?
?
章
6
0
?
77
9
1?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
﹇
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
﹇
?
?
．
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
「
?
）
?
?
?
（
90
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
0?
2
?
?
?
?
?
【
」
?
ー
?
?
?
?
?
?
?
「
?
?
。
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
6
0
?
7
7
9
1
9
（
?
?
?
4
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
2
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
? ?
?
?
?
?
?
?
?
?
灘?
?（
?
?
?
?
?
?
?
?
??
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
2?
2
?
?
）
?
?
?
?
?
?
3
?
2
0
?
?
77
9
?
80
｝?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
? ? ?
?
?
?
?
｝
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
? ?
?
?
?
?
｝
?
?
㍗? ?
?
一?
㎜?
?
?
0
?
?
7
79
1
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
﹇
?
?
?
?
?
?
?
0
?
?
7
7 9
?
1
4
一7?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
4
1
2
?
?
?
?
?
?
5
1
2
?
ー
?
?
?
?
?
?
?
6?
2
?
「
?
?
?
?
?
?
?
7
1
2 　
　
　
　
　
怒
号
3
7
－
4
1
2
ユ
8
　
土
屋
　
儒
一
　
　
教
科
謹
進
行
表
　
　
　
　
　
冬
号
0
！
2
ユ
9
　
土
屋
　
儒
一
　
　
　
　
　
冬
号
0
2
－
0
5
　
　
1
9
7
7
／
ユ
2
・
2
2
0
　
中
野
　
洋
・
堀
江
　
久
美
子
・
朱
田
　
純
子
　
　
　
高
校
教
科
譜
用
語
調
査
に
あ
け
る
エ
ラ
ー
デ
ー
タ
　
　
　
　
　
冬
号
0
7
－
2
8
　
　
ユ
9
7
7
／
ユ
2
2
2
ユ
　
斎
藤
　
秀
紀
　
　
　
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
に
よ
る
自
動
修
正
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
冬
暑
2
9
－
3
8
　
　
！
9
7
7
／
1
2
2
2
2
　
響
薯
岡
　
昭
夫
　
　
漱
石
と
鴎
外
の
作
晶
に
現
れ
た
助
詞
の
方
言
的
差
2
2
3耀い
て
”
1
：
：
：
熱
暑
ゴ
』
川
目
く
・
と
…
へ
来
る
」
　
　
冬
号
3
9
－
4
8
田
中
車
史
ユ
9
7
7
／
ユ
2
大
型
計
算
機
セ
ン
タ
ー
の
利
痢
方
法
　
　
　
　
　
冬
号
4
9
－
5
0
2
2
4
　
±
屋
　
信
一
　
　
　
教
科
雷
調
査
進
行
表
　
　
現
在
　
　
　
　
　
春
号
2
2
5
　
田
中
　
卓
史
・
科
野
a
9
7
7
／
G
2
　
2
2
9
同
認
巽
認
判
劉
作
業
の
見
通
し
と
問
題
点
・
そ
の
a
9
7
7
／
1
2
昭
和
5
3
奪
2
月
2
5
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
a
9
7
8
／
0
2
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
千
愛
　
　
　
ラ
ン
ダ
ム
＝
ア
ク
セ
ス
漢
字
情
報
フ
ァ
イ
ル
の
作
成
　
　
　
　
　
三
号
0
ユ
ー
0
2
　
　
ユ
9
7
8
／
0
2
2
2
6
　
田
中
　
卓
史
・
二
叉
罫
　
千
夏
　
　
現
代
語
表
記
の
変
容
シ
ミ
ユ
レ
ー
シ
ヨ
ン
プ
日
グ
　
　
　
ラ
ム
ユ
（
速
報
）
一
語
種
・
品
詞
に
よ
る
変
容
一
　
　
　
　
　
春
型
0
3
－
0
6
　
　
1
9
7
8
／
0
2
2
2
7
　
田
中
卓
史
・
科
野
千
憂
　
　
現
代
語
蓑
記
の
変
容
シ
ミ
ユ
レ
ー
シ
ヨ
ン
プ
羅
グ
　
　
　
ラ
ム
2
（
速
報
）
一
漢
字
字
種
，
出
現
頻
度
に
よ
　
　
　
る
変
容
一
　
　
　
　
　
≡
春
馨
0
7
－
！
0
　
　
ユ
9
7
8
／
0
2
2
2
8
　
中
野
　
洋
　
　
：
文
献
検
索
シ
ス
テ
ム
l
R
O
N
の
作
成
　
　
　
　
　
春
号
ユ
1
－
3
0
　
　
1
9
7
8
／
0
2
　
　
　
中
野
　
洋
・
長
田
　
摩
子
　
　
配
列
矯
報
1
乍
成
プ
目
グ
ラ
ム
ー
［
コ
ー
マ
字
書
き
の
　
　
語
を
五
十
音
順
に
並
べ
ガ
え
る
ブ
目
グ
ラ
ム
ー
?
?
　
　
　
　
　
春
号
3
窪
一
3
8
2
3
0
　
田
中
　
車
史
1
9
7
8
／
0
2
国
研
漢
字
コ
ー
ド
（
8
進
数
4
桁
）
を
計
算
機
内
　
　
　
漢
字
コ
ー
ド
に
直
す
一
方
法
　
　
　
　
　
詔
書
3
9
－
4
0
2
3
ユ
：
圭
屋
儒
～
　
　
教
科
書
調
査
進
行
衰
　
　
　
　
　
夏
号
0
1
2
3
2
　
土
屋
　
信
一
　
　
　
　
　
夏
号
0
2
－
0
3
2
3
3
　
科
野
　
千
丁
ユ
9
7
8
／
0
2
ユ
9
7
8
／
0
6
高
校
教
科
書
の
用
認
雨
宇
調
査
・
規
則
の
訂
正
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ユ
9
7
8
／
0
6
教
科
書
調
査
の
ブ
9
グ
ラ
ム
の
追
加
の
こ
と
な
ど
　
　
　
　
　
璽
号
0
4
－
0
5
2
3
4
　
土
屋
　
イ
言
一
　
　
　
　
　
尊
号
0
6
－
0
9
2
3
5
　
田
中
卓
史
窪
β
7
8
／
0
6
語
彙
調
査
に
お
け
る
数
字
・
記
号
の
扱
い
（
1
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
9
7
8
／
0
6
岡
語
中
語
判
別
構
報
の
付
捕
プ
日
グ
ラ
ム
　
　
　
　
　
夏
号
ユ
0
一
ユ
3
2
3
6
　
編
集
者
　
　
雷
言
吾
計
璽
研
究
部
　
挙
報
　
　
　
7
7
年
）
　
　
　
　
　
憂
号
ユ
4
－
1
5
2
3
7
　
土
麗
　
侶
一
　
　
教
科
書
調
査
進
行
衷
　
　
　
　
　
秋
r
g
　
0
1
2
3
8
　
佐
竹
　
雰
雄
1
9
7
，
8
／
0
6
内
容
一
一
e
q
　
（
1
g
2
4
ユ
　
中
野
　
洋
　
　
出
自
別
外
来
語
表
　
　
語
彙
調
査
資
料
か
ら
　
　
　
　
　
二
号
2
8
－
5
5
2
4
2
　
米
田
　
純
子
電
子
飾
罫
機
に
よ
る
瓢
闘
の
教
科
書
調
査
プ
日
グ
ラ
ム
一
覧
　
　
　
　
　
冬
隣
0
ユ
ー
ユ
8
2
4
3
　
田
中
　
牽
史
ユ
9
7
8
／
i
o
1
9
7
8
／
ユ
2
東
大
計
算
機
t
z
ン
二
一
の
T
S
＄
端
宋
装
置
　
　
　
　
　
冬
号
1
9
－
2
9
2
4
4
　
土
屋
　
信
一
ユ
9
7
8
／
1
2
高
校
教
科
書
の
用
語
用
字
調
査
く
6
年
計
闘
最
終
　
　
年
度
〉
　
　
　
　
　
春
号
0
1
－
0
6
2
4
5
　
来
田
　
純
子
a
9
7
8
／
0
6
　
2
4
8
1
9
7
s
／
a
o
　
2
4
9
N
E
A
C
M
一
ド
を
圏
研
コ
ー
ド
に
変
換
す
る
プ
　
　
　
ロ
グ
ラ
ム
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
秋
号
0
2
－
0
7
2
3
9
　
中
野
　
洋
2
4
0
ユ
9
7
8
／
窪
0
漆
字
コ
ー
ド
の
変
換
プ
日
グ
ラ
ム
　
　
　
　
　
　
　
2
5
’
1
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ユ
9
7
8
／
窪
0
　
　
　
秋
号
0
8
一
ユ
0
　
中
野
．
洋
語
彙
の
計
塑
的
研
究
の
た
め
の
基
礎
デ
ー
タ
の
作
成
と
分
析
一
経
過
報
皆
1
一
　
　
　
秋
男
ユ
窪
一
参
2
窪
9
7
8
／
1
0
1
9
7
9
／
0
3
　
　
　
教
科
書
調
査
プ
日
グ
ラ
ム
ー
覧
　
　
　
　
　
　
春
号
0
7
－
0
8
　
　
1
9
7
9
／
0
3
2
4
6
　
中
野
　
洋
　
　
　
漢
字
D
i
＄
P
l
a
y
使
用
【
こ
よ
る
デ
ー
タ
修
正
　
　
　
　
　
　
春
号
0
9
－
2
2
　
　
1
9
7
9
／
0
3
2
4
7
　
田
中
　
卓
史
　
　
　
仮
名
文
字
を
画
く
た
め
の
サ
ブ
ー
ル
ー
チ
ン
　
　
　
　
　
春
号
2
3
－
2
6
　
　
　
ユ
9
7
9
／
0
3
　
　
　
　
田
中
卓
史
・
科
野
千
憂
　
　
　
仮
名
・
ロ
ー
マ
字
変
換
ブ
目
グ
ラ
ム
　
　
　
　
　
蓉
号
2
7
－
3
ユ
　
　
　
ユ
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